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WINTERPORT
C. R. LOUGEE, PRINTER,
1907.
WARRANT.
STATE OF MAINE.
W a l d o  s s .
To HERBERT I. COLE, a constable in the Town of Winterport 
in said County
G r e e t i n g :
In the name of the State of Maine you are hereby required to notify 
and warn the inhabitants of said Town of Winterport, qualified by 
law to vote in town affairs, to assemble in Union Hall in said town 
on the eleventh day of March next, at half past nine o'clock A. M. 
to act on the following articles to wit:—
Art. 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Clerk for the ensuing year.
Art. 3. To choose three or more Selectmen.
Art. 4. To see what sum of money the town will vote to raise for 
the Free High School, for the support of Common Schools, for the 
Repairs of Schoolhouses and for Free Text Books.
Art 5. To see what sum of money the town will vote to raise
for the repairs of Highways and Bridges.
.
Art. 6. To see what sum of money the town will vote to raise for 
the Support of Poor, for Salaries of Officers, for Abatements, for
Hydrant rental, and for other Miscellaneous Town Charges.
«
Art. 7. To see what sum of money the town will vote to raise 
for Memorial purposes, for Winding Town Clock and for Free Library.
Art. 8. To fix the rate of discount for the prompt payment of 
taxes and the time when such discount shall cease, and to see what 
sum of money the town will vote to raise for the same.
Art. 9. To fix the time when taxes due the town for the year 1907 
shall become payable and collectable; to determine whether interest 
shall be charged on taxes remaining unpaid after that date, and the 
rate of such interest; to see if the town will vote to instruct its Col­
lector of Taxes for the ensuing year to collect all such taxes within 
one year from date of their commitment; and to instruct its Municipal 
Officers to require the collector to give a bond for his faithful compli­
ance with the votes under this article.
Art. 10. To fix the compensation of the Collector of Taxes for the 
ensuing year.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
To choose a collector of Taxes.
©  •• .. j  ■
To choose a Road Commissioner.
To choose three or more Assessors of Taxes.
To choose three or more Overseers of the Poor. 
To choose a Treasurer.
V
I
>
*
Art. 16. To choose a Town Agent.
Art. 17. To choose one or more members of the Superintending
nittee.
To choose an Auditor of Accounts.
To choose one or more Constables.
To choose one or more Fire Wardens. •
To choose one or more Truant Officers.
To choose two or more Fence Viewers.
To choose one or more Surveyors of Lumber.
To choose one or more Surveyors of Shingles, Clapboards, 
taves.
To choose one or more Measurers of Wood and Bark.
To choose one or more Tithing-men.
To choose one or more Sealers of Leather.
To choose a Sealer of Weights and Measures.
To see how much money the town will vote to raise for 
the permanent improvement of a State Road.
Art. 80. To see if the town will determine the number and location 
of the schools in the village, in what were formerly districts Nos. 2 and 
16, or act thereon.
School Con
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Hoops aDd
Art. 25.
Art.\ 26.
Art.1 f ■ 27.
i' Art. 28.
Art. 29.
Art. 31. To see if the town will vote to buy five hundred feet of 
fire hose to be used by the Winterport Fire Department.
Art. 32. To see if the town will vote to discontinue its portion of 
the road between Winterport and Hampden leading from Monroe road 
to the old Pomeroy place.
Art. 33. To see what action the town will take, if any, to prevent 
snow from drifting into roads in certain places where it has always been 
known to drift.
Art. 34. To see if the town will vote to accept the list of Jurors 
as revised. ♦
The selectmen will be in session at their office Saturday, March 9/07 
at 9 o’clock, for the purpose of revising and correcting the list of voters.
Given under our hands at Winterport, this 1st day of March, A.D. 1907.
CHAS. C. MOODY, ) Selectmen 
WILLIS S. CARLETON, V of 
FRANK E. CLARK, ) Winterport.
A true copy.
Attest,
. Constable 
of
Winterport.
*TOWN OFFICERS 
For the year 1906.
Town Clerk,
D a n i e l  M. S p e n c e r .
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor, 
C h a s . C. M o o d y , W i l l i s  J. C a r l e t o n , a n d
F r a n k  E .  C l a r k .
Treasurer,
C h a r l e s  R .  H i l l .
Constable and Tax Collector,
-  H e r b e r t  I. C o l e . ■ .
Town Agent and Auditor of Accounts,
S e t h  H .  M o r g a n .
School Committee,
C h a s . R .  H i l l , S a n f o r d  H .  B a k e r , A .  J .  C l a r k .
Superintendent of Schools and Truant Officer,
E l l e r y  B o w d e n .
Health Officers,
W .  D .  T h o m p s o n , A .  R .  F e l l o w s , F .  C .  A t w o o d .
Sealer of Weights and Measures,
S. H .  M o r g a n .
Fire Wardens,
F r a n k  C a r l e t o n , E. S. Y o u n g , C h a r l e s  B r y e r .
Xl
T O W N  C L E R K ' S  R E P O R T .
MARRIAGES, DEATHS AND BIRTHS. 
Jan. 1, 1906 to Jan. 1, 1907.
Number of Marriages,.........  23
u Deaths..... .......... 32
u Births.................  20
I desire to call the attention of parents to the importance of re­
porting the Christian name of their children to the Town Clerk 
immediately after naming them, as a large percentage of the births 
are reported by physicians and as children are seldom named until 
sometime after birth, the physicians are unable to report the name 
selected. Parents are requested to call and examine the Records of 
Births and make the additions necessary to complete the record.
DOG LICENSES RECORDED.
Males............................... 79 $79 00
Females...........................1 3 00
Total paid Treasurer..............................$82 00
APPROPRIATED BY VOTE OF TOWN.
*
Repairing School Houses . . . . , ..............................  $ 350 00
Common Schools.....................................................  1,800 00
Free High School....................................................  400 00
Text Books...............................................................  300 00
Highways* and Bridges..........................................  3,000 00
State Road..............................................   400 00
Support of P oor....................................................... 1,000 00
Salaries...................................................................... 950 00
Abatement of Taxes...........................    50 00
Hydrants and Miscellaneous...............................  1,000 00
Memorial Day.........................................................  50 00
Town Clock............................................................  25 00
Free Library......................................................   100 00
Snow Roller.............................................................  100 00
Total....................  $9,525 00
w - i
Respectfully submitted,
D. M. SPENCER, Town Clerk.
4ASSESSORS’ REPORT.
Real Estate, Resident.............
Non-Resident
Personal Estate, Resident 
 Non-Resident
387.041 00 
43,490 00
$430,531 00
91,471 00 
1,691 00
 93,162 00
Grand Total valuation $523,693 00
Number of Polls taxed....................  433
 not taxed.............................. 65
Supplementary.................................  6
Total Polls......................................... 504
Tax rate .0192
Tax on $523,693. @ .0192........................... $10,(354 90
Tax on 433 Polls (a) $3...............................  1,299 00
State Tax....................................   1,413 00
County     411 25
Amount raised by vote of town................  9,525 00
O verlay...........................   4 65
Amount of Assessment.............................
Supplementary............................................
Total commitment to Collector...............
4
11,353
11,353 90 
38 79
11,392 69
SUMMARY OF PERSONAL PROPERTY.
No. Age Average value. Total value.
450 Horses........................ . . . .  $44 09....... ........ $19,840 00
16 Colts---- 3 years........ . . . .  42 50....... ........ 680 00
13 Colts. . .  .2 “  ....... . . . .  29 6 1 .... .........  385 00
22 Colts . . . .  20 4 5 .... .........  450 00
644 Cows........................... . . . .  22 00................  14,142 00
10 Oxen...................................  22 5 0 .... .........  225 00
a
148 Cows. . . .  3 years.. . 
164 Cows. . .  .2  
86 Cows.. . .   
510 Sheep........................
56 Swine........................
Total Live Stock...............................
Stocks and Bonds................................................
Money at Interest................................................
Stock in Trade.....................................................
Vessel P roperty ...................................................
Carriages 3 6 .........................................................
Musical Instruments 3 9 .....................................
Furniture in excess..............................................
• Machinery not taxed as Personal Property 
Total
ABATEMENTS.
To II. I. Co l e . Co l l e c t o r
4
Clarence J. Downes, 1905, paid in Newburg . . .
Claud March or Marco, 1905, not able to find
William Quigley, 1905, notable to p a y ...............
Joshua Treat, 1905, paid in Mass.,......................
Wheaton Bros., 1905, not collectable ................
J. B. Mullen, 1905, not collectable......................
W. P. Ryder, 1905, taxed twice ..........................
D. H. Perkins, 1905, over valuation ...................
Mrs. C. S. Young, 1905, over valuation .............
Chester W. Nealley, 1905, paid in Hampden ..
A. E. Baker, 1906, over valuation........................
II. W. Emerson, 1905, 1906, poll tax paid in West 
P. C. Rich, 1906, poll paid in Bangor, over val., 
J. M. Snow, 1906, error in valuation ...................
E. W. Odd, 1906, not here ........................ ..........
Chas. Holmes, 1906, on account of sickness . . . .
To H. G r a n t , Co l l e c t o r .
John Coburn, 1900, and 1901, not h ere ...............
John Cookson, 1900, and 1901, notable to pay ..
W. A. Dorr, 1900, and 1901, not here...................
Gideon lloxie, 1901, not able to p a y ..................
6Adelbert Lane, 1900, and 1901, not h e r e ...........  7 82
W. R. Lowe, 1900, not h e re .................................  8 00
Frank Moore, 1900, and 1901, not h ere ............... 8 33
Hollis Ritchie, 1900, and 1901, “    9 97
Bert Smith, 1901, not h ere ................................... 2 48
U. S. Stubbs, 1900, and 1901, not able to pay . . .  5 70
F. A. Simpson, 1901, on account of sickness . . .  7 30
$139 24
Ch a s . C. M o o d y ,  Assessors
W il l is  J. Ca r l e t o n ,  of 
F r a n k  E. Cl a r k .  W in t e r p o r t .
SELECTMEN’ S REPORT.
FOR THE YEAR ENDING FEB. 18, 1907.
Cash in Treasury,................................................ $2,090 48
Due from State, Free High School,.........  100 00
“  “  H. Grant, Coll.,.......................  821 19
“  “  H. I. Cole, 44 ........................  2,569 34 5,081 01
Taxes committed to H. I. Cole, . . ................ 11,392 69
Interest on 1905 list collected by C o le ,...........  92 74
44 1906 44 44 ...........  14 21
R. R. and Tel, T a x ,............................................  360 12
Sales from F arm ,.................................................  413 55
State Roads,..........................................................  350 50
Dog Tax returned,..........................................  75 92
From State, soldiers b u r ia l,................   35 00
School Fund and Mill Tax,.................................  1,352 80
44 entertainments,.............................   5 00a
44 grass on Allen lot, .................................  75
Free High School by State,.................................  250 00 14,343 28
Total income,.................................................  19,424 29
*
)PAID OUT DURING YEAR.
For State Tax,.....................................................  $1,413
44 C ounty,........................................................ 411
u Common Schools,.......................................  3,539
44 Free High School,.......................................  C52
u Text Books, ................................................  341
u School House Repairs,...............................  375
44 Highways, ....................................................  3,950
u State R oad ,..................................................  GOO
44 Pauper Account, .........................................  298
u Town F arm ,........................   840
44 Salaries,........................................................  891
44 Abatements,................................................  139
44 Miscellaneous,............................................. 1,487
Leaving unexpended balance
00
25
47
40
23 
86 
81 
00 
76 
88 
27
24 
97
ASSETS.
Cash in Treasury, . . . .  ....................................... 1,080 88
Due from Passadumkeag,...................................  115 72
44 from Prospect for tuition,......................... 50 00
44 44 State, Free High S chool,..................... 235 00
44 44 II. Grant,..............................................  247 27
11 44 II. I. Cole..............................................  2,919 00
# 4  ' "
UNSETTLED BILLS.
Due P. R. Downs Trust Fund, ........... ^..............  100 00
44 Constable for 1906,.......................................... - 10 00
1 Text Books, estimated,................................. 175 43
44 Free High School Winter Term, ................  228 00
44 Common School No. 2, not finished,..........  180 00
u Janitors, estimated,......................................  25 00
44 Highway Snow Bills, estimated..................  500 00
Net Assets,
$14,942 14
$4,482 15
$4,647 87
1,218 43
$3,429 44
*3 *
8
ACCOUNT WITH COLLECTORS.
Feb. 19, 1906 H. Grant owed,...............................  $321 19
Paid Treasurer to date,....... ............................. 73 92
Balance due, 247 27
Feb. 19, 1906 H. I. Cole, owed 
Committed taxes of 1906, .. .
Supplementary,..................  .
Interest on 1905 list,.............
44 1906 l is t , .............
♦
Paid Treasurer to date.........
Balance due,...........................
Total uncollected taxes,.......
There is now due on 1899 list, to Grant___
44 “  1900 44 ....................
^  14 44 1901 44 ....................
• t
44 44 1906 44 to Cole, . . .
Total amount of four lists, $3,166 27
SCHOOL DEPARTMENT.
COMMON SCHOOLS.
Amount raised by Town,. . . .
State School Fund, ...............
Unexpended balance, 1905----
Paid Teachers,........................
44 Fuel4............................... .
44 Janitors,.........................
4* Conveying,....................
Balance unexpended,...........
i
SCHOOLHOUSE REPAIRS.
Unexpended balance,................................... $45 09
Raised by vote March 12, 1906, ...........................  350 00
-----------  395 09
Paid general orders,................................................  375 86
Unexpended balance, $19 23
FREE HIGH SCHOOL.
Balance unexpended, 1905 ......... .........................  $48 00
By vote of town 1906 ......... ...................................  400 00
Amount paid by State,............................................  250 00
698 00
Paid John I. Frederick, teacher,........................  652 40
Balance unexpended
1
$45 60
TEXT BOOKS.
Unexpended balance..............................................  $169 97
By vote of town 1906,... .....................................  300 00
Rec’d from school entertainment ....... ............ 5 00
--------- 474 97
To paid orders,.........................................................  341 23
Balance unexpended,..............................................  ’ $133 74
THE FOLLOWING BILLS WERE PAID FOR TEXT BOOKS.
Fidelity T ru st,.........
M. A. Porter,...........
C. R. Lougee,...........
Ginn & C o .,...............
American Book Co., . 
Edward E. Babb Co., 
Express to C. R. Hill,
$17 60 
5 00 
11 15 
130 54 
06 16 
92 74 
18 04
$341 23
10
s>.
SCHOOL EXPENSE BY NUMBER AND DEPARTMENT
N o . N am e. T ea ch in g . F u el. Janitor. C on vey in g . R ep a irs
1 Carletons $280 00 $18 00 $7 50 $130 00 $25 14
2 No Village 548 00 84 25 38 50 63 00 107 07
3 Oak Point 90 00 14 00 5 00 8 50
4 Cove 2 10 21 00 7 50 6 50
5 Ellingwood’s 205 00 13 00 8 50 8 25
7 White’s Cor. 215 00 33 50 13 00 237 50 5 10
9 Marden’s 200 00 27 75 7 50 11 35
10 Conant 235 00 37 95 10 00 56 90
14 Boyd’s Cor. 210 00 31 87 5 00 48 03
16 So. Village 320 00 115 75 69 50 26 90 99 02
$2,513 00 $397 07 $172 00 $457 40 $375 86
District No. 2, winter terms did not close in season for Teachers to 
get their orders into this gear’s report.
ROADS AND BRIDGES.
By Balance Unexpended,......................................  $485 58
“  Vote of town Mar. 12, 1906, ...........................  3,000 00
“  “  “  State Road,............. -................... 400 00
“  u “  Snow R oller ,.............................  100 00
“  State Balance of 1903,........................................  50 50
“  “  for 1906,.....................................................  300 00
--------  4,336 08
To General Orders,............................. ....................  3,950 81
“ State R oad ,......... ................................... 600 00^
------------  4,550 81
Overdrawn,.................................................... 1214 73
11
J*
\
ROAD ACCOUNT BY DISTRICTS.
1 E. S. Cole,................................................................  $27 33
2 James Carleton,................................................................... 624 84
3 S. L. Perkins.......  ...........  65 99
4 Sanford H. Baker............................................................... 26 88
5 Albert Snow..........................................................................  84 69
6 J. Leon Carleton................................................................. 51 42
7 Willis J. Carleton...............................................................  68 58
8 W. B. Sprowl......................................................................  224 75
9 James E. Y o u n g ........................................    27 40
10 W. M. Young ..................................................................   91 69
11 S. S. Cole.............................................................................. 37 65
12 A. H. Wheeler..................................................................... 35 02
13 Geo. W. C o le ......................................................................  54 51
14 Ckas. A. Curtis......................................................... .. . 151 36
15 Willis J. Carleton...............................................................  862 81
16 Levi P. Hackett................................................................... 69 93
17 D. L. Dyer........................................................................ .. 119 20
18 Albert Conant..................................................................... 36 92
19 Fred C ole ..............................................................................  52 00
20 W. S. Littlefield .................................................................. 109 97
21 E. R. C o lson ........................  25 78
22 T. O. Sh ields....................................................................... 118 39
23 S. Chase...............................................................................  57 36
24 Herbert E llingw ood............................................................ 62 20
25 Charles Libby .........    44 72
26 Manley E llingw ood............................................................ 46 87
27 Albert Foss ..................................................................   92 73
28 A. J. C lark...................................     96 18
29 Frank Grant .....................................................    59 15
30 Fred D. Clark....................................................................... 58 75
31 Chas. B. Jewett...................................................................  16 71
32 George H. Y ork ...................................................................  45 30
33 Henry McLaughliu.............................................................  40 65
34 C. C. C lem ent.....................................................................  34 55
f12
85 Frank E. Clark...................................................................  $71  69
36 Frank W. Nealley..............................................................  126 62
37 W. P. Nealley.....................................................................  26 17
Total by Districts.................................................................. 3,846 76
Sundry Road Accounts......................................................... 104 05
Total.............................................................................  $3,950 81
LIST OF ORDERS DRAWN FOR STATE ROAD.
L. P. Hackett,......................................................... $2 80
John Young..............................................................  201 37
Chester Ash..............................................................  9 00
John Cook................................................................  10 50
Herbert Weed. ........................................................ 12 00
James Carleton.......................................................  34 00
Lemuel Lord............................................................  • 21 00
Frank D ow nes.........................................................  15 00
E. S. C o le ................................................................  34 00
Geo. Masssure.....................................   13 50
Oliver Colson...........................................   12 00
Fred Y onng................................   18 00
Jason Sm ith ..................   7 50
Ira G. Y ou n g ...................................................   22 50
Fred Atwood............................................................... 52 40
C. B. Downs............................................................... 15 00
Frank Carleton...........................................................  34 00
Amos Carleton...........................................................  6 00
John Arey. ................................................................  5 00
Fred C o le ...............................................    20 00
G. H. Dunten............................................................. 54 43
--------- $600 00
The State road money was expended on river road, beginning on 
hill near Merrill’s lane to bottom of hill near Charles McDermott’s, 
a little over one mile, turnpiking, graveling and building over culverts 
besides putting two hundred dollars of the amount into Lowe’s Brook 
Bridge, which was rebuilt this year. We would like very much 
to have all who have not seen this job on the State Road and Bridge, 
look it over, for we consider it an extra good piece of work for the 
money it cost.
I■
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SUPPORT OF POOR.
Amount voted by town, $1,000 00
Sales from Farm 413 55
 $1,413 55
Orders paid for F a rm ..............................................  840 88
Poor not on Farm.........................................  298 76
Amount overdrawn, 1905 ......................................... 206 28
 1,345 92
Unexpended Balance ...................................  $67 63
ORDERS DRAWN FOR FARM.
L. D. Hill, Supt................................   $76 50
E. S. H opkins.........................................................  2 88
M. R. Baker and Son..............................................  2 75
Silas Lane..........................    40 00
Herbert E llingw ood................................................  3 41
L. D. H i l l ............................................................   75 00
Emma Curtis..................    60 00
L. D. Hill S u pt.,..............    83 50
F. F. Perkins...........................................................  2 52
0. D. Marden & C o . , ....................  .. ................. 3 64
Amos H. H a ll...........................................................  7 86
Herbert Ellingwood................................................  8 93
L. D. H ill..................................................................  75 00
E. S. H opkins......................................................... 5 89
S. H. Morgan......................................................... . 80
F. F. Perkins...........................................................  3 00
1. Rankin................................................................... 38 09
F. W. H aley .............................................................  4 42
Leroy Littlefield .. . ................................................  3 88
Treat & Lowe....... ...................................................  16 35
F. C. A tw o o d .........................................................  9 65
R. S. Perkins-.*......................................................  5 17
Chas. R. H i l l ............................................................ 57 92
H. D. Ellingwood....................................................  144 13
4*
14
C. S. Littlefield  
C. A. McKenney .. 
C. C. Moody...........
Total Orders P a id ........................................  840 88
Less Sales from F arm .................................  413 55
Cost of Poor on F arm .................................  « 1427 33
SALES FROM FARM AND BOARD OF GILBERT COLE.
Tom atoes........................
Cream.................>..........
E ggs........................ 
Pork .................................
B e e f.................................
Veal...................................
Potatoes....................
Squash.............................
Fowl.................................
Vinegar............................
Turnips............................
4 flour barrels 
Beans...............................
Beets...............................
A p p les ......... ....................
Cabbage ......................
Old R a gs........................
Board of Gilbert Cole
Total income of Farm . . .
Cost of Poor not on Farm.........
on Farm................................
Total cost of Poor......................................  $726 09
15
ACCOUNT OF POOR NOT ON FARM.
Sarah H all.........................................................  $10 50
A. D. Coppin at H ospital.................... \ -----  130 52
Benj. Vinal........................................................  32 81
Willard D. Sanborn........................................   9 21
Elmer Verrill at H ospital...............................  115 72
Total Orders Paid.................................  $298 76
INVENTORY OF STOCK AND TOOLS ETC., ON TOWN
FARM FEB. 18. 1907.
1 H orse ,.................. ........................................  $35 00
6 Cows,................................... ........................ 150 00
2 Swine, ................................... ....................  12 00
Farming T ools..................   45 00
Root Cutter,.................................  5 00
Harnesses, ..................................................  15 00
Wagon and Pung,......................................... 15 00
Tackle and Fall, ......................................... 3 00
18 Tons of H ay,................................................  180 00
1 Ton of Straw................................................  6 00
Potato Crates,..............................................  1 25
55 H ens,.............................................................  27 50
25 Cords of Wood, ..........................................  125 00
4 Brackets, ....................................................  1 00
500 Shingles.. ..............................................  f 75
350 Feet Lumber, . .............................................  7 00
250 Feet Hemlock Plank, .............................. 4 50
Grain on Hand,............................................  31 50
9 Cream Cans,..................................................  8 00
35 Bushels Potatoas.....................................  . 15 75
125 Bushels Turnips, ....................................... 31 25
1 Bushel Beets, ............................................. 50
Cabbage  ..................................................  75
2 Barrels A pples,..................   2 00
18
r
250 Gallons Vinegar,................
7 „ “  P ick les,......................
140 Pounds of Pork,........................
50 “ u Ham,........................
25 “  u Lard,.........................
3 “  “  Butter,.......................
6 Gallons Oil, ...............................
15 Tons I c e , ........................... .......
1 Can Paint,....... ...........................
Groceries and Flour,.................
Window Glass, ......................
3 Bushels Beans,.........................
Furniture, Stoves and Bedding,
8 Cans of C orn,...........................
Wire Netting,............. . . .
$30 00 
2 10
14 00
7 00 
2 50
84
84
15 00 
60
8 25
2 84 
6 75
150 00 
67
3 50
--------  $967 64
There are on the farm at present time, Mr. and Mrs. Benj. Vinal,
Edgar Downes, John Foley and Lina Hall.■ . *
There has been very little sickness and no deaths on the farm during 
, the past year.
GENERAL ACCOUNT.
SALARIES.
Unexpended balance 1905 ..........................
By vote of town, 1906 .................................
58 82
950 00 $1,008 82
Orders drawn, 1906.............................  . ...........  891 27
Balance.................................................................
ORDERS DRAWN FOR SALARIES.
S. H. Morgan....................................................... 12 00
Ellery Bowden.....................................................  160 00
H. I. Cole, Constable.........................................  10 00
“  u commissions................................... 334 27
C. R. Hill, Treasurer.................    75 00
F. E. Clark.......................................... ................  75 00
W. J. Carleton.....................................................  75 00
C. C. Moody .........................................................  150 00
891 27
117 55
Total orders drawn $891 27
I»
STATE.
Amount due from State for Free High School $235 00
COUNTY.
Taxes are paid to date.
ABATEMENTS.
Balance Feb. 19, 1906 ..........................................  $109 18
By vote of town ...................................................  50 00
--------- $159 18
t - , «
Amount of Abatements allow ed........................ 139 24
, Unexpended balance............................................  $19 94
DISCOUNTS.
Unexpended balance of 1905...............................  155 06
Interest collected by Cole, 1905-6 ......................  106 95
Balance unexpended............................................  $262 01
MISCELLANEOUS ACCOUNT.
Balance unexpended last year,..........................  $3,644 06
By vote of town for Hydrant Rental,............... 1,000 00
“  Memorial,..........................  50 00
“  “  Town C lock ,.....................  25 00
u “  Free L ibrary,...................  100 00
From State Dox Tax Refuuded, ....................  75 92
u u Soldier’s burial,.......  ................... 35 00
Overlay,..............................   4 65
R. R. and Tel. Tax. .........................   360 12
m
Supplementary Tax, ......................................... 38 79
G-rass on Allen lot,..............................................  75
------------$5,334 29
*
PAID OUT THE FOLLOWING.
C. C. Moody, postage,.............................................  $5 37
A. E. Campbell, wood for office,......... . ............... 2 15
♦
18
C. C. Moody, books, etc. ........................................  $5 70
A. E. Baker, deaths and b irths,......... - ..............  3 25
Ellery Bowden, A gen t.............................................. 60 00
T. D. Eaton, Memorial, ............................... .. 50 00
T. H. Sprowl, postage, ............................................  5 50
Winterport Water Co.,.............................................. 57 60
Winterport Water Co.,  .........................................  500 00
J. E. Crockett, widow,’s burial, ......................   35 00
Fred Atwood, signing paper,.................................  25
C. E. Littlefield, office rent..........................  15 00
C. R. Lougee, Town Reports etc...........................  37 50
D. M. Spencer, Dog Tax B ook ,.............................. 1 10
James Freeman, building voting booths,............... 10 47
Fred Atwood, for Free Library...............................  100 00
W. H. Baker, care of P. R. Downs lot, .............  2 00
W. H. Lord, Ballot Clerk......................................... 2 00
T. W. Vose, legal advice,......................................... 25 00
T. D. Eaton, mowing cemetery,.............................  6 25
Winterport Water Co.,..............................................  500 00
J. W. Brock running town lin e ,...........................  7 50
S. H. Morgan, expenses to Rockland,...................... 4 95
S. E. Partridge; sheep killing.................... ............ 3 00
D. M. Spencer, recording births and deaths,----  11 35
t / ■ • < .. . . : i*
Geo. Snow, winding town clock,...........................  25 00
F. E. Clark, surveying town line,........................ 7 13
W. J. Carleton, putting up T ram p...................... 1 50
C. C. Moody, postage, telephone, e t c . , ............... 3 40
Unexpended Balance,
' BALANCE OF ACCOUNTS.
Unexpended.
Common Schools......................................  $84 86
School House R epairs................   19 23
Free High School............................... ■___  45 60
Text Books..................................    133 74
Roads........................................... .
X
i
1,487 97
$3,846 32
Overdrawn.
$214 73
19
P. Downes Trust Fund
Abatements.................
Discounts and Interest
Miscellaneous...............
Salaries........... ............
H. I. C o le ....................
H. Grant ......................
State..............................
P o o r ....................  . . . .
Cash in Treasury.......
$100 00 
19 94 
262 01 
3,846 32 
117 55
67 63
$4,696 88
2,919 00 
247 27
235 00
1,080 88
$4,696 88
ESTIMATES FOR APPROPRIATIONS.
We recommend that the following amounts be raised for the 
ensuing year.
For Highways and Bridges.........
“  Support of P o o r ....................
4‘ Salaries,...................................
u Abatements,............................
44 Hydrants and Miscellaneous, 
44 Memorial and Town Clock, ..
44 Common S ch ools ..................
44 Free High S ch oo l..................
44 Schoolhouse Repairs.............
44 Text B o o k .............................
44 State Road ........................... .
$3,000 00 
1,000 00 
900 00 
50 00 
1,000 00 
75 00 
1,800 00 
400 00 
350 00 
250 00 
600 00
------------$9,425 00
Respectfully Submitted,
CHARLES C. MOODY, 
WILLIS J. CARLETON, 
FRANK E. CLARK,
Selectmen
of
Winterport.
\
REPORT OF A. E. FERNALD, TREASURER. 
F rom  Fe b . 19, 1906, To Ma r . 12, 1906.
D r .
Feb. 19, 1906, To balance on hand,
Mar. 12, “  “  received of H. I. Cole, Coll.,
REPORT OF CHARLES R. HILL, TREASURER, 1906-7.
D r .
1906. 
Mar. 12,
 cash
C C  C C
To bal. rec’d  of A. E. Fernald, Treas.,
H. I. Cole, Coll.,
Howard Grant Est.,
Coll, account,
L. D. Hill, Supt., Farm,
Miss Maude Cole school,
D. M. Spencer, Clerk, dog 
tax ’06,
W. B. Sprowl, Allen lot hay, 
State Treas., school fund, 
and Mill Tax, 1
State Treas., state r’ds ’03
“  06
State pen’s ret’d 
E. R. & Tel. Tax, 
Free High Sch’ l, 
Dog tax ’05 ref’d 
Soldier’s widow 
burial
Acct. Free Lib,ry
21
4
REPORT OF A. E. FERNALD, TREASURER.
F rom  Fe b . 19, 1906, T o Ma r . 12, 1906.
Or .
By Amount of 15 Orders Paid, $709 45
41 Balance to C. R. Hill, Treasurer, 1,572 40
$2,281 85
REPORT OF CHARLES R. HILL, TREASURER, 1906-7.
Cr .
By Paid Orders, $12,408 44
a u State Tax, 1,413 00
U Cl County Tax, 411 25
u u State Pensions, 344 00
• c u 1906 Dog Tax, 82 00
ll u Free Library Assoc. 10 00
Balance in Treasury, Feb. 19, 1,080 88
$15,749 57
r
In accordance with my duty, I have examined the accounts of the 
selectmen, treasurer and overseers of the poor of our town for the year 
1906-7. I find them correctly kept, a proper voucher is on file for each 
order drawn; and all moneys paid to the treasurer have been properly 
accounted for.
W. S. LITTLEFIELD,
A u d it o r ,
Report o f the 
Superintendent o f Schools
1906- 7.
T h e  success and welfare of the schools  in town d u rin g  
the past year  has been m ater ia l ly  aided and advan ced  by 
the renewed and continued interest on the part of parents  
and citizens. It is en co u rag in g  to notice in some localit ies  
the large  increase in the num ber of visits  by citizens to 
£he schools, I am firm in the belief, w h ich  I th in k  is 
founded on common sense, that it is an im perative  d u ty  
citizens owe the public,  to v is it  the schools.  T h e y  can in 
this w a y  be of great benefit in a id ing  a cause w orth y  of 
the best efforts of every  person. In some localit ies  there 
is an indifference on the part  of parents w hich  should  not 
exist.  A l l  should have a l ive  conti lu in g  interest in this 
important branch of government.  T h e  interest is increas­
ing but should continue to g ro w  and should be manifest  b}r 
practical work. T h e  first step is to become fam iliar  with 
the work done in your school.  In no w a y  can this be 
done as well as by visits to the schools.
No practical person w ould  em p loy  laborers and send 
them to work, even if they  em ployed  w hat  they  considered 
a competent foreman or superintendent,  w ithout  occasion­
a l ly  m ak in g  observations of the w a y  w ork  was progressing  
T h is  should be made a practical  i l lustration about visits  
to those institutions where the mental developm ent of the 
children is being  conducted Of v a s t ly  more importance 
is the welfare of those who are to become citizens;
23
there is the carry in g  on of some material  construction.,* * 4 
Therefore with emphasis  I say, JpokvWell to the conditions-.
and aid in the success of our school^.
■ ' ’  v) . i
D o n ’ t be a chronic kicker^and grow ler,  but be a lw a y s  
ready to co n vey  to those in authority  yo u r  honest ideas 
about conditions and with all fairness offer to the school
rt  . . . . .  • ■ i  , "
officials such practical su g g e st io n s  as occur to you,  so that
remedies m ay be adopted to im p rove  e x is t in g  conditions. 
T h is  plan p revai ls  now more than formerly,  but should
become the custom 'and invariable  rule of all  and thus
* * •
will  better practical  results be obtained.
Repairs  w h ich  could not be deferred w ere  m ade on the 
school house at B o y d ’s Cor.,  (Dist.  No. 14) and new seats 
were placed in the schoolroom.
T h e  most urgent  needs at present are—  new seats for 4 
W h i t e ’ s Cor. schoolhouse;  rep air in g  belfry  to p re v e n t  
rapid decay  of roof of school b u i ld in g  at U p p e r  V i l l a g e ,  
also repairs on school rooms of this b u i ld in g .  T h e  school  
b u i ld in g  at W e st  W interport  is in need of e x te n s iv e  
repairs,
T h e  H i g h  School  has been w el l  attended. T h e  class 
graduated  in June 1906, num bered ten. T h e  class to 
graduate  this year  w il l  be made up of thirteen members. 
T h ere  will  be at least e ighteen  scholars  who w i l l  enter 
that  school at the fall term. T h e y  w il l  come from differ­
ent parts of the town, T h e  school sh o u ld  be co n t in u e d  
and liberal provisions made for its support  so its present 
h ig h  standard m ay be maintained. T o  ch e c k  or d w arf  its 
usefulness by an insufficient appropriation,  w o u ld  be poor
business policy  and false econom y, s im ilar  to the philos-
♦
ophy of some who th in k  V‘A  penny wise and a pound 
foo l ish ”  system is economical.
Be com p rehensive  and bu sin ess- l ike  in yo u r  treatm ent 
of this  school w hich  is a v a lu a b le  aid to the y o u n g  people  
of this  town, and thus show  by y o u r  acts that  y o u  b e l ieve
 in permanent progress and prosperity  for those who w o rk  
so d i l ig en t ly  and fa ith fu l ly  to acquire that  v a lu a b le  a tta in­
ment, an education.
T h e  one important th in g  a town can do for the future 
citizens, is to g ive  them an opportunity  to acquire a l iberal  
education; therefore deem it a p r iv i le g e  as w ell  as a sacred
duty  to A c t  well  your part for therein  all  the honor l i e s . ’ ’
E L L E R Y  B O W D E N ,
Su p e r in t e n d e n t  of Schools.
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No. T E A C H E R S . W A G E S . w ’ k s . A T T . A V . A T T . V IS IT S  B Y
SPRING TERM. C ITIZE N S
1 Maude Cole, 87 00 10 16 15.3 11
2 Harriet T. Moody, 8 00 10 40 32 18
2 Blanche E. Shaw, 10 00 10 41 37 19
3 Mae R. Ford, 4 00 10 4 4 2
4 Bessie Stubbs, 5 50 10 11 8 8
5 Eleanor M. Hill, 7 00 10 17 14 19
7 Minta L. Perkins, 7 00 10 18 17 6
9 Georgia M. Crowell, 6 50 10 14 9 15
10 Mary Ethel Hardy, 6 00 10 11 9.4 5
14 Annie A. Clark, 7 00 10 12 11 21
16 N. A. Kingsbury Lora. 8 00 10 35 27.4 29
High, John I. Frederick. 18 00 12 32 29 9
FALL TERM.
1 Maude Cole, 7 00 10 16 15 G
2 Harriet T. Moody, 8 00 10 35 30 11
2 Blanche E. Shaw, 10 00 10 45 42 17
3 Mae R. Ford, 4 00 10 9 8 2
4 Bessie Stubbs, 5 50 10 10 8 4
5 Blanche Young, 6 50 10 16 14 5
7 Minta Perkins. 7 00 10 17 15 10
9 Elena L. Atwood, 6 50 10 13 10 12
10 Mary Ethel Hardy, G 00 10 11 9.5 5
14 Annie A. Clark, 7 00 10 14 14 5
10 Lena M. Sproul, 8 00 10 34 29 12
High, John I. Frederick, 19 00 12 36 34 9
WINTER TERM.
1 Florence M. Cole, 7 00 10 14 13 12
2 Alice E. Sanborn, 8 00 10 37 18
2 Blanche E. Shaw, 11 00 10 42 34 29
3 Mae R. Ford, 5 00 10 8 7 2
4 Lois Young, G 00 10 7 6 14
5 Blanche E. Young, 7 00 10 15 13 9
7 Edna Harquail, 7 00 10 14 12 12
9 Elena L. Atwood, 7 00 10 9 7.5 3
10 Mary Ethel Hardy, 6 50 10 9 7.5 8
14 Raymond F. Cole, 7 00 10 12 10 5
1G Stella L. Tainter, 8 00 10 '20 21 14
High, John 1. Frederick, 19 00 12 38

